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1 Le  diagnostic  effectué  en  septembre 2006,  sur  une  surface  de 4,8 ha,  fait  suite  à  une
première  intervention  menée  sur 5,9 ha  en janvier 2006.  L'ouverture  de  six  nouvelles
tranchées et de cinq grandes fenêtres complémentaires a permis de décaper 14,6 % de
l'emprise.
2 La partie méridionale a livré les vestiges assez érodés d'un grand bâtiment à vocation
agricole  (grenier  ou  plate-forme  de  séchage ?)  à  seize  poteaux,  qui  représente
probablement la périphérie occidentale du site d'habitat à enclos palissadés du Hallstatt
final, identifié en janvier 2006. Les occupations les mieux documentées sont un habitat
ouvert du Néolithique moyen Il (culture de Michelsberg), localisé au centre de l'emprise
de septembre 2006 et représenté par quelques fosses, dont un silo et de nombreux trous
de poteau,  ainsi  qu'un système de fossés  rectilignes et  d'enclos  agricoles  datés  de la
période moderne, uniformément répartis sur la surface de l'emprise diagnostiquée.
3 GRANSAR Frédéric (Inrap, UMR 7041 ArScan), NAZE Yves (Inrap)
4  (Fig. n°1 : Cuiry-lès-Chaudardes « Le Fond de la Plaine ». Plan général des tranchées et
des structures archéologiques (Relevés P. Maquet, S. Hébert, F. Gransar, Inrap )) 
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Fig. n°1 : Cuiry-lès-Chaudardes « Le Fond de la Plaine ». Plan général des tranchées et des
structures archéologiques (Relevés P. Maquet, S. Hébert, F. Gransar, Inrap )
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